

























た担当教員 7 名の中に音楽科教員が 2 名いたため，クラス別に演習を行う際には内容の棲み分け
をする必要があった。そこで筆者は，2 年間の学びの集大成ともいえる「劇あそび」の体験がで
きる内容の講義を行うこととした。







































　1 クラスを 4 グループに分け（1 グループ：8 人～9 人），グループワークとした。テーマ
は自由で，子どもの歌を主とした 10 分程度の音楽劇を作成し発表を行う。告知当日も含め




























































































　本学こども学科は，どの学年も 12 クラスに分かれている。一昨年度の 2 年生は 1 クラスあた
り 15 名程度で構成されていた。保育・教職実践演習は，クラス別演習を 2 クラスずつで行って
いたため，1 回の講義に参加する学生は 30 名程度であった。しかし，免許を取得しない学生は
受講しないため，クラスによって人数にバラつきがあり，一番少ないクラスは 26 名，一番多い





















　2 年次後期に開講される音楽Ⅳは選択科目である。昨年度は水曜日と木曜日にそれぞれ 1 コマ








7・8 組…2016 年 10 月 19 日（水），9・10 組…2016 年 11 月 2 日（水），
1・2 組…2016 年 11 月 16 日（水），5・6 組…2016 年 12 月 14 日（水）
3・4 組…2016 年 12 月 21 日（水），11・12 組…2017 年 1 月 11 日（水）
②　????年度の「音楽Ⅳ」における「劇あそび」の授業実践日は以下の通りである。
水曜日クラス…2018 年 1 月 24 日（水）
























































































































　昨年度から「劇あそび」については後期開講の「音楽Ⅳ」で扱っている。2017 年度は 2 年次
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